






























































































心を浮かべて With Mind Released
林 亨
HAYASHI Toru
心を浮かべて（MIZUHO） 綿キャンバス・アクリル・墨 １１２cm×１４５cm ２０１２年
心を浮かべて（NEDU） 綿キャンバス・アクリル・墨 １１２cm×１４５cm ２０１２年
「心を浮かべて２０１１」
―１５８―
心を浮かべて With Mind Released
林 亨
HAYASHI Toru
心を浮かべて（stow） 綿キャンバス・アクリル・墨 １１２cm×１４５cm ２０１２年
心を浮かべて 展示風景 ５００m美術館オープニング記念展【後期展】２０１２年２月４日～５月６日 札幌大通地下ギャラリ ５ー００m美術館（札幌）
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―１５９―
